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メタイヌビ-1本 当た り330粒, タイヌビェ1本当たり240粒とみて よいように 思われ
る.すなわち等1本当た りの粒子数 (1細粒数)で ヒメタイヌビ-が約 38%多いことが
わかる.従って1株当た りの生産棚丁数は茎数の大きさによって変わ り,それはまた環境
条件によっても変わることになる.筆者が以前調査した結果 (西 1968)では,水稲不川
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ThereweregreilldiFfel-enCeSin lhcratesofnon-productive lLlersln Planted
barnyardgrasspopulationsinevcLryyCElrOrlnCOndltionsofplantlng,and theJ1~valLlぐs
were2-38%.Nocorrelationw.lC.Observed between the meantemperatureat9:00
durlngthegrowingPeriodandtherateofoccurrenceofnon-productlVetilersofE.crlL1,-
gaulV<lr.formorsc7LSisOhwl.buttherewasaregresslOnCOrrelation between the mean
60巻 (1984) 155
temperatureat9:00andthenumberorproductlVetlllel-S,Which indlCated tla〔moL-e
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